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Tapalahoja 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esfero-atonelada, deprimida por los polos. Contorno irregular, esférico oval. 
 
Zona pistilar: Redondeada y achatada, al mismo tiempo depresión central formando pocillo. Punto 
pistilar: Pequeño, de color crema marrón, situado en el mismo eje o levemente desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Incolora pero marcada, iniciando en pequeño surco y situada vertical o levemente inclinada por 
tener uno de los lados más desarrollado que el otro. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente amplia, profunda o poco profunda, rebajada en el dorso. 
 
Piel: Suavemente anteada a la vez que satinada. Color: Amarillo crema muy pálido, exento de chapa o 
levemente iniciada. Punteado invisible pero presenta un estriado o marmoleado por transparencia. 
 
Carne: Blanco-amarilla. Pastosa. Sabor: Soso, ligeramente acidulado. 
 
Hueso: Característico por el vértice más ancho y redondeado. No adherente. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Mediados de junio en Almería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
